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2000—2009 年共有 16 人获得国家最高科学技
术奖［8］，其中有 9 人接受过科学基金共计 23 个项目
的资助。
2． 国家自然科学奖获奖者受科学基金资助的情况
2000—2009 年国家自然科学奖共奖励 272 项科
学成果，评出一等奖 5 项、二等奖 267 项，获奖人数
共计 1140 人。其中，898 人获得过科学基金的资助，
占获奖总人数的 78． 77%，涵盖了 97%的获奖成果
(263 项)。另有 9 项获奖成果的完成人未受到科学
基金的资助，经调查，这 9 项成果均是由来自香港地
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362 项科技成果，评出一等奖 16 项，二等奖 346 项，






项科学基金项目资助，平均 2． 97 项 /人。其中，有
221 人仅受 1 项科学基金资助;有 271 人受 2—5 项
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2388 项科技成果，获奖人共有 24 555 人。其中，一




按受资助项目数统计，2000—2009 年 223 位获
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究成果的新闻性、原创性和社会影响力。
在 2005—2009 年评选出的 52 项科学进展中，获
评的成果完成人总数共计 94 人，其中受科学基金资
助的科学家有 73 人，占 77． 65%。按受资助项目数








71 人。根据统计，其中受科学基金资助的有 39 人，
占 54． 93%;39 人共获得 213 项科学基金资助，平均
5． 46 项 /人。
四、增选院士获科学基金资助情况
2001—2009 年增选的 229 名中国科学院院士
中，有 206 名院士作为项目负责人受到过科学基金
的资助，占 90%，如图 4 所示。这 206 名院士受项目
资助经费总额 9． 7 亿元，人均资助强度约 470 万元，
有 30 名院士个人累计获得了资助经费超过 1000
万元。
图 4 2001—2009 年中国科学院增选院士
及受科学基金资助院士数
在 2001—2009 年增选的 270 名中国工程院院士
中，有 152 名院士作为项目负责人受到过科学基金
的资助，占总数的 56%，如图 5 所示。这 152 名院士
承担的科学基金项目经费总额达 3． 4 亿元，人均资
助强度 224 万元。
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This article selected the target groups of winner of
national science and technology award，scientists in-
volved in annual top10 science and technology news，e-
lected CAS and CAE a academicians，during the period
of 2000—2009． This study attempts to firstly analyze
the funding they received from NSFC，and then further
study the relevance between NSFC funding and their ac-
ademic achievement． Quantitative study found that there
is very high relevance between NSFC funding and the a-
chievement of scientist． Most of award winners or acad-
emician received more than one NSFC project funding．
Study shows that NSFC plays very important role in the
cultivation of Ｒ＆D talent，especially in the cultivation
of basic research talent．
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By the support of the national science and technol-
ogy programs，the industrialization of Chinese new ener-
gy vehicles has gained some objects，but it also faces
many problems． The paper introduces some experience
of“Patent Strategy”implemented by the electric vehi-
cles major project，and submits some suggestions in or-
der to strengthen innovation and industrialization of Chi-
nese new energy vehicles industry from the view of intel-
lectual property management for．
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